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Erratum to ‘‘Taxonomical and distributional notes on Polylepis
(Rosaceae)’’
[Org. Divers. Evol. 6 (2006) 67–69]
Michael Kessler, Alexander N. Schmidt-Lebuhn
Department of Systematic Botany, Albrecht-von-Haller-Institute of Plant Sciences, Go¨ttingen University, 37073 Go¨ttingen,
GermanyUnfortunately, the link to the full article given at the end of the introduction on page 67 (Organisms Diversity and
Evolution 6, 2006, 67–69) was incorrect.
The key, and more extensive descriptions and data on the newly validated as well as additional taxa, are presented
in an accompanying Organisms Diversity and Evolution Electronic Supplement (http://www.senckenberg.de/odes/
06-01.htm).
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